




Development of Radio Communication Equipment for Satellite 



























































































































































像度デジタル方式のHRPT （High Resolution Picture 
Transmission） と，低解像度アナログ方式のAPT 
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